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H  N a g u r a ,  Y s u m i ,  Y F u k u d a ,  H  H a s e g a w a ,  K w a t a n a b e ,  W R B r o w n
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餓 系 抗 体 法 / 蚤 光 抗 体 法
医 学 の あ ゆ み  1 7 : 9 6 7 - 9 7 2
名 倉 宏
t 出 哉 修 復 過 程 に お け る 免 疫 反 応 の 役 割 一 肉 芽 組 織 を 中 心 に
医 学 の あ ゆ み  1 5 0 : 6 9 9 - 7 0 2
名 倉 宏 , 木 村 伯 子
消 化 器 に お け る 免 疫 反 応 , の 神 経 内 分 泌 に よ る 制 御
B I O T H E R A P Y  3 : 9 3 6 - 9 4 3
大 谷 明 夫 , 長 沼 廣 , 安 藤 紀 昭 , 名 倉 宏
マ イ ク ロ ウ _ 0 ー ブ 固 定 の P r e e m b e d d i n g 免 疫 電 リ 戴 去 へ の 応 用
医 学 の あ ゆ み  1 5 1 : 4 1 1 - 4 2
市 原 透 , 中 尾 昭 公 , Ψ H 良 敏 明 , 原 田 明 生 , 名 倉
曄 滴 の 術 中 病 理 検 査
胆 と 肺  1 1 : 1 2 1 - 1 2 5
平 成  2 年 ( 1 9 9 0 )
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S  s e k i ,  T  A b e ,  T  M a s u d a ,  T  o h t a k i ,  A  K a n n n o ,  K  T a k e d a ,  H  R i k i i s h i ,  H  N a g u r a ,
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I n d u c t i o n  o f a c t i v a t e d  T  c e Ⅱ  r e c o p t o r  γ δ  l y m p h o c y t e s  i n  l i v e r  o f t u m o r  b a r i n g h o s t s
J  c l i n  l n v e s t  8 6 : 4 0 9 - 4 1 5
K T a n a k a , H N a g 1 1 r a , Y H a m a d a , M Y a m a m u r a , K H i o k i , K w a t a n a b e , M Y a m a m o t o
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福 島 浩 平 , 佐 々 木 巌 , 舟 山 裕 士 , 松 野 正 紀 , 増 田 高 行 , 名 倉 宏
δ 鎖 を 有 す る T 細 胞 の ヒ ト 腸 管 内 分 布 と 表 面 マ ー カ ー に つ い て の 免 疫 組 織 学 的 検 討
消 化 器 と 免 疫  2 4 : 7 2 - 7 5
増 田 高 行 , 安 保 徹 , 関 修 司 , 福 島 浩 平 , 名 倉 宏
ヒ ト 肝 臓 に お け る T C R γ δ 一 T り ン パ 球 の 免 疫 組 織 化 学 的 検 討
消 化 器 と 免 疫  2 4 : 1 7 フ - 1 8 0
斉 藤 祐 一 郎 , 森 瀬 公 友 , 稲 垣 貴 史 , 木 村 昌 之 , 岩 瀬 弘 明 , 金 山 和 広 ,
名 倉 宏
消 化 管 原 発 悪 性 り ン ノ 餌 重 の 腫 傷 内 血 管 内 皮 細 胞 の 機 能 と P h e n o t y p i c h e t e r o g e n e i t y ,
消 化 器 と 免 疫  2 4 : 2 3 6 - 2 3 9
中 山 敦 雄 , 名 倉 宏
肺 胞 マ ク ロ フ ァ ー ジ の 免 疫 組 織 学 的 研 究
日 網 会 誌  3 0 : 2 5 - 3 7
増 田 高 行 , 福 島 浩 平 , 名 倉 宏
節 外 り ン パ 装 置 の 機 構 と 機 能 一 消 化 器 粘 膜 の 炎 症 に お け る 上 皮 細 胞 問 り ン パ 球
日 網 会 誌  3 0 : 3 7 3 - 3 7 8
木 村 伯 子 , 安 藤 紀 昭 , 名 倉
内 分 泌 マ ー カ ー と 下 垂 体 貯 山 重
病 理 と 臨 床  8 : 8 7 9 - 8 8 4
市 原 透 , 中 尾 昭 公 , 里 " 良 敏 明 , 原 田 昭 生 , 名 倉 宏 , 高 木 弘
眸 癌 の 術 中 病 理 検 査 一 m i c r o w a v e i r r a d i a t i o n  を 応 用 し た 新 し い 免 疫 組 織 化 学 的 診 1 析 法
胆 と 肺  1 1 : 1 2 1 - 1 2 5




































3 . 症 例 報 告
江 面 正 幸 , 木 村 伯 子 ,
前 立 腺 粘 液 腺 癌 の 1 例
癌 の 臨 床  3 6 : 5 6 3 - 5 6 6
4 . 書 籍
大 谷 明 夫 , 名 倉 宏
免 疫 電 § 頁 法 の 実 際 と 展 望 一 病 理 学 研 究 細 胞 生 物 へ の 応 用 一
日 本 組 織 細 胞 化 学 編 組 織 細 胞 化 学 9 2 - 1 0 0 学 際 企 画
名 倉 宏
名 倉 宏
細 胞 ・ 組 織 の 基 礎 病 変  1 , エ ン ド サ イ ト ー シ ス,
装 置
日 本 病 理 学 体 系  2 A : 6 7 - 8 8 中 山 書 店
平 成  3 年 ( 1 9 9 1 )
1 . 原 著 論 文
K  F u k u s h i m a ,  H  s a s a n o ,  H  N a g u r a , 1  S a s a k i ,  S  M a t s u n o ,  Z S  K r o z u w s k i
I m m u n o h i s t o c h e m i c a 1 1 0 c a l i 2 a t i o n  o f m i n e r a l o c o r t i c o i d  r e c e p t o r  i n  h u m a n  g u t
T o h o k u  J  E X P  M e d  1 6 5 : 1 5 5 - 1 6 3
H  o h t a n i ,  H  N a g u r a
M i c r o v a s c u l a r  c h a n g e s  i n  t h e  s t r o m a  o f  h u m a n  c a n c e r  b y  l a m i n i n  i m m u n o h i s 、
t o c h e m i s t l y
M i c r o c i r  A n n  1 2 5 - 1 2 6
H  s a s a n o ,  Y  s a i t o ,  H  N a g u r a ,  R  K u d o ,  M  R o j a s ,  S G  s i l v e r b e r g
L e c t i n  h i s t o c h e m i s t r y  i n  m u c i n o u s  a n d  s e r o u s  o v a r i a n  n e o p l a s m s
I n t  J  G y n e c o l  p a t h 0 1  1 0 : 2 5 2 - 2 5 9
,
H  s a s a n o ,  T  s u z u k i ,  T  s a n o ,  T  K a m e y a ,  N  s a s a n o ,  H  N a g u r a
A d r e n o c o r t i c a l  o n c o c y t o m a ,  A  t r u e  n o n f u n c t i o n i n g  a d r e n o c o r t i c a l t u m o r
A m  J  s u r g  p a t h 0 1 1 5 : 9 4 9 - 9 5 6
エ キ ソ サ イ ト ー シ ス お よ び 細 胞 接 着
H  o h t a n i ,  Y  F u k u s h i ,  s  o r i k a s a ,  H  N a g u r a
Q u a 1 託 a t i v e  d i f f e r e n c e  o f s u b c e 1 1 U l a r  l o c a l i z a t i o n  o f t u m o r - a s s o c i a t e d  c a r b o h y d r a t e
( L e x )  a n t i g e n s  i n  r e n a l c e 1 1 C a r c i n o m a  a n d  n o r m a l  k i d n e y
J  H i s t o c h e m  c y t o c h e m  3 9 : 4 7 9 - 4 8 4
H ohtani, H Nagura, N ohuchi
Immunoelectron microscopic localization of DF 3 Cancer-associated antigen in
human breastcancer
Path Res pract 187:1014-1019
S Mori, H Fujii, T Yasue, M ohashi, H ohtani, H Nagura
Immunohistochemicalcharacterization ofvascular endothelialce11S in cutaneous
T-ceⅡ mali宮nancies with specialreferences to heterogeneous expression ofsurface
antigens associated with monocytes and macrophages
Acta HiS切Chem cytochem 24:37フ-387
N Kimura, Y Miura, K Miura, N Takahashi, RY osamura,1Nagatsu, H Nagura
Adrenal and retroperitoneal mixd neuroendocrine-neuraltumors
Endocr path012:139-147
K Fukushima, T Masuda, H ohtani,1Sasaki, YFunayama s Matsuno, H Nagura
Immunohistochemicalcharacterization, distdbution, a11d ultrastructure oflymphowtes
bearing T-ceⅡ receptor y/δ in innammatory bo、vel disease
Gastroenter010部 101:670-678
H Nagura, H ohtani, T Masuda, M Nmura, S Nakamura




Y saito, K Morise, H Nagura
Immunohistochemical characterization of microvascular endothelial ceHs in
Primary B ce111ymphoma ofthe gastrointestinaltract
Am J Gastroenter0186:292-303
NHirozane, KTanaka,YNakane, MYamamura, KHioki, HNagura, MYamamoto
Expression ofHLA-DRand secretory componentantigens and lylnphocytein61tration
in human 宮astric nonmalignant and malignanttissues: An lmmunohistochemical
Study
J sung onc0146:フフ-86
H Kawanishi, K Tanaka, S Takai, H Takada, M Yamamura, K Hioki, H Nagura,
M Yamamoto
Immunohistochemical analysis of plasminogen activator expression jn human
C010rectal carcinomas: correlation with cEA distribution and tumor ce11 kinetics.
J surg onc0146:246-256
1 6
T  K o m a t s u ,  M  Y a m a m o t o ,  K  s h i m o k a t a ,  H  N a g u r a
D i s t r i b u t i o n  o f s u b s t a n c e  p - i m m u n o r e a c t i v e  a n d  c a l c i t o n i n  目 e n e - r e l a t e d  p e p t i d e -
i m m u n o r e a c t i v e  n e N e s i n  n o r m a l h u m a n  l u n g s
I n t  A r c h  A Ⅱ e r 目 y  A P P 1 1 m m u n 0 1 9 5 : 2 3 - 2 8
T  H a b a ,  H  T a k a g i ,  H  N a g u r a
A n  i m m u n o h i s t o c h e m i c a l s t u d y  o n  t h e  e f f e c t s  o f c y c l o s p o r i n  o n  t h e  g u t - a s s o c i a t e d
I y m p h o i d  t i s s u e  o f r a t s
G a s t r m e n t e r o l J p n  2 6 : 5 9 3 - 6 0 2
山 口 正 明 , 増 田 高 行 , 安 保 徹 , 関 修 司 , 名 倉 宏
マ ウ ス 肝 類 洞 内 皮 細 胞 の 接 着 分 子 P g p - 1 ,  M e l - 1 4 , の 発 現
消 化 器 と 免 疫  2 5 : 3 8 - 4 0
溝 井 賢 幸 , 大 谷 明 夫 , 松 野 正 紀 , 名 倉 宏
大 腸 癌 の 問 質 反 応 一 T G F 一 β お よ び d a s S Ⅱ  M H C の 抗 原 の 役 割 を 中 心 に ー月
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